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1 Voilà deux manuels de sciences de gestion destinés aux étudiants. Le premier (Eisen führ
et al.) est la réédition actualisée d’un des classiques de l’initiation au fonctionne ment de
l’entreprise. Le second (Mayrhofer) entre plus avant dans la vie de l’entreprise, détail lant
les stratégies de développement international, de la localisation au marketing. (ib)
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